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有 "#0 )/万名全时工作制 （673）科研人员，与此同
时，美国拥有 &+*0 ),万科研人员，显示具有强大的
竞争力。以全时工作制为指数统计，法国每千就业人
口中的科研人员所占比例由 "### 年的 ,0 & 上升到
"##/年的 $0 "，高于德国（,0 &）、加拿大（,0 ,）、英国







国 "#0 )/ 万名全时工作制
（673）科研人员分布如下：
在企业从事研发工作的科
研人员有 &#0 $$ 万人，占
/+0 "1；高等院校有 ’0 ’+
万人，占 +"0 )1；政府研究

































的平均年龄为 .’0 " 岁 （包括所有机构
和学科）。近 ( 万名大学教学研究人员








































































是富有创造力和勤劳的人才 / * 0。
$ 大学毕业生的发展情况












学校实行精英教育，每年只有约 & 6 &# 的学生被大
学校录取，是高级官员、高级管理人才和高级科技人











期低迷有关。据 1234 "##$年 "月最新的失业统计



















的毕业生 （不包括农、林、医学领域）约为 &"+ ()万
人，占全部毕业生的比例为 "-+ #(.，低于德国
（,&+ "). ），但要高于日本 （")+ $). ）及美国































































在 &’’’年 ,月 “技术企业孵化与启动资金”计
划中入选的 ,&家孵化机构从 &’’’年底到 "##"年 )
月开始运营，研究部向 ,& 家孵化机构提供补贴
"(()万欧元，为期 )年 （"###—"##,），这项经费支
持孵化机构在 "###—"##, 年期间实际扶持 ’*) 项
计划。
"##, 年科技部对全过程进行评估之后，将
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分专业积极参与计划性招标活动。"##T 年 R 月 $
日，它发布了第一轮两个计划性招标项目：第一个特










科的研究领域都在资助之列 ( &" )。
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